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Les Matives, montée de l’église
Tommy Vicard
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1 Le  projet  de  construction  d’une  zone  de  lotissement  située  au  lieu-dit  les  Matives
nécessite une opération de diagnostic archéologique, d’une part, parce que le territoire de
la commune d’Estrablin est complètement lié au passé antique de la ville de Vienne, et,
d’autre part, en raison de la présence à l’époque médiévale, dans le cimetière actuel et à
proximité de la zone à sonder, d’une église paroissiale Saint-Pierre encore en élévation au
XIXe s. et visible sur le cadastre napoléonien. L’opération de diagnostic s’est donc déroulée
du  22 mars 2013  au  08 avril 2013  avec  une  équipe  de  2  à  3 personnes.  Le  terrain  se
présente sous la forme d’une bande d’axe est-ouest, d’environ 500 m de long pour à peine
100 m de large, partant de la montée de l’église à 260 m NGF et aboutissant au-dessus de la
mairie à environ 236 m NGF, ce qui fait un dénivelé de 24 m. Une occupation médiévale
des Xe- XIe s. a été découverte dans la partie sud-ouest du site, alors que le reste du terrain
demeure absolument vide de tout vestige archéologique. Constituée essentiellement de
fosses ou de silos, avec peut-être quelques trous de poteaux, cette occupation s’organise
en trois zones distinctes, dispersées sur une bande est-ouest d’au moins 200 m de long, et
échelonnées sur une profondeur d’environ 100 m en direction du nord à partir de la
rupture de pente du terrain. Une zone révèle une organisation à première vue un peu
anarchique,  coutumière des aires d’ensilage médiévales ;  en revanche dans une autre
zone, les structures semblent beaucoup plus organisées et suivent un axe est-ouest, alors
que la troisième zone livre une grande fosse assortie de trous de poteaux. La présence de
fragments de torchis et de sole nous interroge sur la possibilité d’avoir un habitat associé
ou une série de fours.
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